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I摘 要
新中国成立初期，以美国为首的西方资本主义国家在反苏反共的冷战背景
下，对新中国采取遏制政策，使中国的外交发展举步维艰，台湾国民党政府加大
对华侨的动员宣传，谋求“反共复国”。在此背景下，海外侨胞成为大陆和台湾
政府竞相争夺的资源，也成为新中国打破外交僵局的重要因素。争取侨胞对新中
国的好感、认同和支持，不仅有利于实现祖国的和平统一，也可以通过侨胞向所
在国政府树立新中国文明、进步的形象，提升新中国在国际上的美誉度和认同度。
为此，新中国政府不断调整侨务政策，以实现外交战略，形成了典型的“侨务外
交”时期。
雅加达中华侨团总会作为雅加达地区各侨团的联合体，同时也是沟通侨胞与
祖国、侨胞与印尼政府、中国与印尼政府的桥梁，在新中国的侨务外交中扮演重
要角色。侨总成立之初便旗帜鲜明地拥护新中国政权，积极与亲台湾分子作斗争，
组织开展一系列活动，在促进华社文化、教育、体育、经济等各方面发展的同时，
积极宣传祖国，树立新中国文明、发展、进步的形象，对争取侨胞和当地居民对
新中国的好感和认同，促进中印尼两大民族的友好相处及两国外交关系的发展作
出重要贡献。
但是，目前学界对侨总关注不多，研究不足，对以侨总为代表的印尼侨团在
中印尼外交关系中发挥的作用没有充分的认识。本文拟从侨务外交视角入手，以
侨总为个案进行研究，在对侨总的发展历程、从事的主要活动进行简单梳理的基
础上，总结阐述以侨总为代表的印尼侨团对新中国外交作出的重要贡献，以期让
更多人了解侨总的历史地位，同时希望能对当今的侨务外交提供一定的借鉴。
关键词： 侨务外交； 雅加达中华侨团总会； 中印尼关系
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Abstract
In the context of anti-Soviet and anti-Communist, the western capitalist countries
led by the United States adopted a containment policy for the newly established
People’s Republic of China, which made China’s diplomatic situation more struggling.
Taiwan's Kuomintang government to increase the mobilization of overseas Chinese
propaganda, seeking to resist People’s Republic of China. In this context, Overseas
Chinese became an important resources that the mainland and the Taiwan government
compete for , but also an important factor that China break the diplomatic impasse. To
win the goodwill, identity and support of the Overseas Chinese to the new China is
conducive to achieve the peaceful reunification of the country. Meanwhile, the
Overseas Chinese help to to establish the civilization and progressive image to the
local government and people, it is beneficial to enhance the international reputation
and recognition in the world. Therefore, the new Chinese government has
continuously adjusted the diaspora policy to achieve the diplomatic strategy, forming
a typical ‘Diaspora Diplomacy’ period.
As a consortium of major Overseas Chinese communities in Jakarta, the Chung
Hua Chiao Thuan Tsung Hui Djakarta is also the bridge between the Overseas
Chinese and the Chinese government, the bridge between Overseas Chinese and the
local government, and the bridge between Chinese government and Indonesian
government. It played an important role in the diaspora diplomacy of China. At the
beginning of the establishment, it clearly supported the regime of People’s Republic
of China and fight against the people who is pro-Taiwan actively. It organized a series
of activities to develop the commerce, industry, education, culture, and sports among
the Overseas Chinese, but also help to establish a positive image of China.It made an
important contribution to win the goodwill and recognition of the local people to
China, to promote the friendly coexistence of the two ethnic groups, and to foster
friendly relations between China and Indonesia.
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But people know little about it and lacks research. They do not have a full
understanding of the role played by Overseas Chinese community represented by the
Chung Hua Chiao Thuan Tsung Hui Djakarta in the Sino-Indonesian diplomatic
relations.The author attempts to start from the diaspora diplomatic perspective and
takes the Chung Hua Chiao Thuan Tsung Hui Djakarta as a case, to narrate its
development process and the main activities it has organized, and sum up the
historical contributions it made. Hoping to let more people know its historical status,
and provide some reference for China's diaspora diplomacy.
KeyWords: Diaspora Diplomacy; Chung Hua Chiao Thuan Tsung Hui Djakarta;
Sino-Indonesian Relations
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绪 论
一、选题依据及意义
新中国成立初期，以美国为首的西方资本主义大国对中国实行政治封锁、军
事包围、经济制裁的遏制政策，试图将中国的新生政权扼杀在摇篮里，台湾蒋介
石政府号召海外华侨“爱国”，并将侨胞视为“反共复国”的三大力量之一，中
国面临着严重的内政外交困境。此种情况下，号召侨胞支持新中国政权，与海外
亲台分子作斗争，实现和平统一大业；通过侨胞向住在国政府和民众宣传新中国
文明、进步的形象，提升新中国在国际上的美誉度和认可度，便成为新中国成立
后两大主要侨务外交目标。
东南亚作为与中国紧邻的地区之一，在中国的对外战略中占有重要地位，但
意识形态的冲突与斗争使中国与东南亚国家处在极其复杂的环境中，一些国家甚
至加入由西方资本主义国家领导的反华同盟，对中国采取敌视态度。当时散布在
世界各地的 1200-1300 万华侨中有 95%以上集中在东南亚地区，这一特殊群体成
为中国处理与东南亚外交关系的重要因素。作为东南亚地区第一大国的印度尼西
亚，虽然是东南亚第一个与新中国建交的非社会主义国家，但统治阶层仍存在以
军人与垄断资产阶级为代表的极右势力，华社中也存在着大量拥护台湾政权、诋
毁新中国的亲台湾华侨。
在此情况下，雅加达地区支持大陆政权的进步侨领和侨团组织成立雅加达中
华侨团总会，成为雅加达地区支持大陆政权的各个侨团的联合体。侨总成立之初，
便旗帜鲜明地拥护新中国政权，在服务华侨的同时，积极宣传祖国文化，树立新
中国文明、进步的形象，争取更多侨胞和印尼当地政府、民众了解新中国。此外，
作为中国驻印尼大使馆的外围组织，侨总还协助祖国访问人员和交流团在印尼更
好地开展活动，号召侨胞尊重当地风俗、遵守当地政策法令，鼓励侨胞参与印尼
国家建设，对促进中印尼两大民族的交流融合，推动两国外交关系的进一步发展
作出贡献。
但是，学界对侨总这一进步组织却少有论及，只有一些五六十年代的印尼华
文报纸对其有零星记载，未有专门著述对它的整个发展历程、开展的系列活动做
系统全面的论述，也没有学者对侨总在中印尼外交关系中扮演的角色和作出的贡
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献进行研究。侨总仅仅存在于曾参与组织侨总工作的老一辈华侨的记忆中，不被
大众所知。
当今散居世界各地的华侨达 5000 多万，他们对祖籍国及住在国的语言、文
化、风俗习惯的了解与熟悉，使他们成为沟通祖籍国与住在国政府和民众最直接
最有效的媒介和桥梁。尤其在“一带一路”战略实施过程中，海外华侨华人占有
重要地位，如何正确认识华侨华人在其中扮演的角色，如何充分发挥侨胞的作用，
成为一个重要命题。
所以，笔者选此题进行研究，通过对侨总的系统介绍，让世人对这一进步侨
团有一个全面的了解，对侨总为新中国侨务外交作出的贡献有充分的认识，同时
希望能对当今的侨务外交提供借鉴。
二、研究现状
因雅加达中华侨团总会是在二战后逐渐产生、发展，所以本文研究的时间范
围在二战之后，主要涉及新中国的侨务政策、中印尼外交关系、侨务外交，二战
后印尼华社、侨团的发展概况，以及学术界对雅加达中华侨团总会的研究等方面。
目前相关领域的研究成果如下：
（一）对侨务政策的研究
目前，学术界在新中国的侨务政策研究方面的成果较多，主要有国务院侨务
办公室政策研究室编的《侨务法规文件汇编》①、侨务报社编辑的《侨务政策文
集》②、福建省华侨事务委员会编的《侨务政策汇编》③、《华侨华人百科全书 法
律条例政策卷》编辑委员会编的《华侨华人百科全书 法律条例政策卷》④等政策
汇编，较为系统地收录、树立了新中国的政务政策法规，毛起雄、林晓东主编的
《中国侨务政策概述》⑤和张赛群的《中国侨务政策研究》⑥等专著对中国的侨务
政策进行了介绍和分析，其中，《中国侨务政策概述》一书注意到侨务政策和外
① 国务院侨务办公室政策研究室编：《侨务法规文件汇编》，1989 年。
② 侨务报社编：《侨务政策文集》，北京：人民出版社，1957 年。
③ 福建省华侨事务委员会编辑：《侨务政策汇编》，福建省华侨事务委员会，1955 年。
④ 《华侨华人百科全书 法律条例政策卷》编辑委员会编：《华侨华人百科全书 法律条例政策卷》，北京：
中国华侨出版社，2000 年。
⑤ 毛起雄、林晓东：《中国侨务政策概述》，北京：中国华侨出版社，1993 年。
⑥ 张赛群：《中国侨务政策研究》，北京：知识产权出版，2010 年。
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交的关系，但没有将两者结合起来论述。石汉荣所著的《探解中国侨务》①，从
建立“侨务学”的角度探讨中国侨务，重点在于探讨侨务原理、侨务思想和侨务
实践等方面，对具体的侨务政策论述不多。论文方面对中国侨务政策的探讨更加
细致，如侨务政策的历史转变、国家领导人的侨务思想、侨务工作的经验总结等
方面，如庄国土的《新中国政府对海外华侨政策的变化（1949—1965 年）》②、
杨宏的《建国以来中国共产党侨务政策的演变》③、刘华的《评建国初期的侨务
工作》④、杨立冰的《论毛泽东的侨务方针政策及其作用》⑤、孙俊华的《周恩来
总理解决华侨双重国籍问题》⑥、张赛群的《1950-1957 年我国华侨投资政策分
析》⑦等。
（二）对中印尼外交关系的研究
专著方面，裴坚章主编的《中华人民共和国外交史 1949-1956》⑧以及王泰
平主编的《中华人民共和国外交史 第 2卷 1957-1969》⑨，部分章节对中印尼两
国外交关系的建立、发展进行简单梳理，并对涉及到两国外交的双重国籍问题、
“九三〇”事件等进行了详细阐述。黄阿玲所著的《中国印尼关系史简编》⑩侧
重叙述古代中印尼的友好交流，对战后两国关系发展的论述不多。何春超主编的
《国际关系史》11介绍了万隆会议、不结盟运动、七十七国集团等历史事件中中
国与印尼的合作，对中印尼关于双重国籍问题条约的签订进行了详细的论述。谢
益显主编的《中国外交史》12一书，主要介绍了 1957-1961 年间印尼排华反华的
活动，以及中国政府反对印尼排华活动的外交斗争。游禄中的《印尼华人之命运》
13、孔远志的 《中国印度尼西亚文化交流》14等涉及大量中印尼文化交流的情况，
包括两国高层领导人、宗教人士、艺术家、学者间的交流往来等。
① 石汉荣：《探解中国侨务》，香港：中国评论学术出版，2004 年。
② 庄国土：《新中国政府对海外华侨政策的变化（1949-1965 年）》，《南洋问题研究》，1992 年第 2期，第
1-11 页。
③ 杨宏健：《建国以来中国共产党侨务政策的演变》，华中师范大学硕士学位论文，2008 年。
④ 刘华：《评建国初期的侨务工作》，《华侨华人历史研究》，1994 年第 4期，第 71-77 页。.
⑤ 杨立冰：《论毛泽东的侨务方针政策及其作用》，《八桂侨刊》，2004 年第 2期，第 4-7 页。
⑥ 孙俊华：《周恩来总理解决华侨双重国籍问题》，《文史精华》，2007 年第 2期，第 4页。
⑦ 张赛群：《1950-1957 年我国华侨投资政策分析》，《华侨华人历史研究》，2011 年第 3 期，第 32-40 页。
⑧ 裴坚章：《中华人民共和国外交史 1949-1956》，北京：世界知识出版社，1994 年。
⑨ 王泰平：《中华人民共和国外交史 第 2 卷 1957-1969》，北京：世界知识出版社，1998 年。
⑩ 黄阿玲：《中国印尼关系史简编》，北京：中国国际广播出版社，1987年。
11 何春超：《国际关系史》，湖北：武汉大学出版社，1983年。
12 谢益显：《中国外交史》，郑州：河南人民出版社，1988年。
13 游禄中：《印尼华人之命运》，香港：时代图书有限公司，2003年。
14 孔远志：《中国印度尼西亚文化交流》，北京：北京大学出版社，2004年。
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学术论文方面较多从政治、经济、文化等方面对两国外交关系进行专题研究，
如陈元中、陈兵的《中国与印度尼西亚政治关系的历史发展》①，林梅的《中国
与印尼经济关系：回顾与展望》②，温北炎的《中国与印尼经贸合作关系的新发
展》③，吴世璜的《中国和印度尼西亚人民的友好历史》④等。
（三）对侨务外交的研究
学界将侨务政策和外交关系结合起来进行研究的著作不多，笔者所见的主要
有国外学者 Stephen Fitzgerald 的 China and the Overseas Chinese - a Study of
Peking’s Changing Policy , 1949-1970⑤，该书较为系统地研究了 1949 年后中国的
侨务政策，并将中国的侨务政策置于国际背景之下，关注侨务政策与外交政策的
互动，以及侨务政策制定的国际国内背景，并指出中国对东南亚华侨的政策是中
国外交政策的一部分。华人学者刘宏的英文著作 China and the Shaping of
Indonesia, 1949-1965⑥从知识、观念、文化角度考察分析了印尼社会与民众对新
中国的认知变化及中国对苏加诺时期印尼国家建构的全面影响，从社会文化维度
探讨了中印尼两国关系发展的动因，并在第六章专门介绍了 1949-1965 年间中印
尼外交关系的发展情况，两国的政治、文化往来，以及印尼当地华侨的政治倾向
及身份认同问题。庄国土教授的《华侨华人与中国的关系》⑦一书对 1949 年以后
中国政府与台湾当局的侨务政策分阶段进行详细阐述，并结合新中国成立后的内
政外交现状，解释了不同时期制定不同侨务政策的原因，将侨务与外交有机地结
合起来。程希的《侨务与外交关系研究——中国放弃“双重国籍”的回顾与反思》
⑧一书以“双重国籍”问题为切入点，将中国的侨务和外交结合起来考察，论述
了中国外交战略背景下的侨务工作，分析了侨务对外交的服从情况，又明确指出
了侨务对外交的补充、支持作用。施雪琴教授的《华侨回国观光团与新中国的侨
① 陈元中、陈兵：《中国与印度尼西亚政治关系的历史发展》，《广西民族学院学报（哲学社会科学版）》，
2006年第 2期，第 89-95页。
② 林梅：《中共与印尼经济关系：回顾与展望》，《南洋问题研究》，2003年第 4期，第 18-27页。
③ 温北炎：《中国与印尼经贸合作关系的新发展》，《东南亚研究》，2003年第 6期，第 14-18页。
④ 吴世璜：《中国和印度尼西亚人民的友好历史》，《历史教学》，1957年第 12期，第 21-25页。
⑤ Stephen Fitzgerald, China and the Overseas Chinese: A Study of Peking’s Changing Policy,1949-1970, London:
Cambridge University Press, 1972.
⑥ Hong Liu, China and the shaping of Indonesia, 1949-1965. Singapore: NUS Press ,2011.
⑦ 庄国土：《华侨华人与中国的关系》，广州：广东高等教育出版社，2001 年。
⑧ 程希：《侨务与外交关系研究——中国放弃“双重国籍”的回顾与反思》，北京：中国华侨出版社，2005。
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务外交探析》①一文在介绍新中国组织的海外华侨回国观光团的动机、组织程序、
基本构成、活动情况和外交影响的基础上，探讨了华侨华人在新中国外交中的角
色以及新中国侨务外交政策的发端和特征。其中，庄国土教授的著作《华侨华人
与中国的关系》和施雪琴教授的《华侨回国观光团与新中国的侨务外交探析》一
文也是本文第一章介绍新中国侨务外交一节中主要的参考资料。
（四）对战后印尼华社的研究
大陆学者对战后印尼华社的综合性研究方面：黄昆章老师的《印尼华侨史
（1950—2004 年）》②一书，对二战后印尼华侨华人人口的变动，华侨华人社团、
经济、教育、新闻、文学艺术、宗教信仰等方面的情况做了较为全面的论述，同
时还对印尼排华问题以及华侨华人社会地位的变化等问题进行了分析，是目前学
术界研究二战后印尼华侨发展概况的较为系统和全面的著作。温广益老师主编的
《“二战”后东南亚华侨华人史》③及梁英明老师的《战后东南亚华人社会变化研
究》④两书对印尼华侨国籍变化、华侨华人经济活动的变迁、华文教育的兴衰、
华文报业的演变等问题多有涉及，蔡仁龙老师的《印尼华侨与华人概论》，⑤介绍
了印尼华侨国籍问题的产生及演变、华人“认同”的转向、华侨华人经济演变的
比较研究等问题。专题性研究方面：学者的研究成果多集中在二战后印尼政府对
华侨华人政策、国籍问题、华侨华人同化问题以及当地的排华等专题问题上。如
暨南大学东南亚研究所和广州华侨研究会合编的《战后东南亚国家的华侨华人政
策》，⑥廖小健老师编著的《战后各国华侨华人政策》⑦两书在部分章节上从移民
政策、国籍政策、文教新闻政策、经济政策等方面，对战后印尼政府所实施的华
侨华人政策的具体内容作了较为全面的阐述。温北炎老师的两篇学术论文《印尼
对华侨华人政策及其发展趋势》⑧及《试析印尼对华人的政策》⑨主要论述了苏加
诺和苏哈托政府对华侨华人实施的政策及其影响。周南京老师编写的《印度尼西
① 施雪琴：《华侨回国观光团与新中国的侨务外交探析》，《南洋问题研究》，2015 年第 3期，第 64-74 页。
② 黄昆章：《印尼华侨华人史（1950 至 2004）》，广州：广东高等教育出版社，2005 年。
③ 温广益主编：《“二战”后东南亚华侨华人史》，广州：中山大学出版社，2000 年。
④ 梁英明：《东方文化集成——战后东南亚华人社会变化研究》，北京：昆仑出版社，2001 年。
⑤ 蔡仁龙：《印尼华侨与华人概论》，香港：南岛出版社，2000 年。
⑥ 暨南大学东南亚研究所，广州华侨研究会编著：《战后东南亚国家的华桥华人政策》，广州：暨南大学出
版社，1989。
⑦ 廖小健：《战后各国华侨华人政策》，广州：暨南大学出版社，1995 年。
⑧ 温北炎：《印尼对华侨华人政策及其发展趋势》，《华侨华人历史研究》，1996 年第 1期，第 27-33 页。
⑨ 温北炎：《试析印尼对华人的政策》，《华侨华人历史研究》，1987 年第 4期，第 95-102 页。
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亚排华问题资料汇编》①汇集了二战后印尼政府颁布的各种排华法令，印尼社会
各界、国际社会对印尼排华的态度，以及中国政府对印尼排华采取的应对措施等
问题，与陈文献等人编译的《印度尼西亚华人同化问题资料汇编》②一书主要介
绍了二战后印尼华人同化情况的各种调查报告，以及印尼主要领导人、各政党、
侨领以及外国学者对华人同化问题的看法，这两部著作资料详实，具有很高的史
料价值。
台湾方面对印尼华社有一定的研究，大部分是出自曾侨居印尼的国民党人写
的，研究重点放在亲台湾的华侨方面，比较有学术价值的有陈以令的《印尼现状
与华侨》，③末节综述了印尼华侨国籍及争取地位问题、华侨发展和经济促进等问
题。曾在印尼《天声日报》任总编辑兼总主笔的台湾学者丘正欧所著的《苏加诺
时代印尼排华史实》④从不同视角分析了苏加诺时代印尼排华的原因，并提出了
改善印尼华侨生活环境的意见，具有一定的借鉴意义。
国外学者对此领域的研究，较为著名的是新加坡华人学者廖建裕老师（Leo
Suryadinata），他的英文著作 Political thinking of the Indonesian Chinese, 1900-1977:
a sourcebook，⑤分五部分对印尼华侨华人进行分析，并且对此时期的重要华侨社
团、侨领以及侨报进行了简要介绍，Pribumi Indonesian，the Chinese Minority and
China：A Study of Perceptions and Policies 一书，⑥论述了印尼原住民与当地华人
以及中国三者之间的关系，叙述了印尼独立后主要政党、军队领袖及国家领导人
对华人的态度和看法，其中文著作《现阶段的印尼华族研究》⑦收录多篇文章，
在回顾历史的基础上，重点对苏加诺及苏哈托时期的印尼对华侨的经济文化政
策、国籍法等问题进行系统阐述。菲律宾华人学者陈烈甫的《东南亚洲的华侨、
华人与华裔》⑧一书部分章节也对二战后印尼华社的华文教育、侨团、侨胞等问
① 周南京、梁英明、孔远志等编译：《印度尼西亚排华问题资料汇编，北京：北京大学亚太研究中心，1998
年。
② 周南京、陈文献、林六顺等编：《印度尼西亚华人同化问题资料汇编》，北京：北京大学亚太研究中心，
1996 年。
③ 陈以令著：《印尼现状与华侨》，台北：中央文物供应社，1954 年。
④ 丘正欧：《苏加诺时代印尼排华史实》，台北：中央研究院近代史研究所出版，1995 年。
⑤ Leo Suryadinata. Political thinking of the Indonesian Chinese, 1900-1977: a sourcebook. Singapore.
Singapore University Press, National University of Singapore, 1979.
⑥ Leo Suryadinata. Pribumi Indonesian，the Chinese Minority and China：A Study of Perceptions and Policies.
Singapore : Marshall Cavendish, 2005.
⑦ 廖建裕：《现阶段的印尼华族研究》，新加坡：教育出版社，1978 年。
⑧ 陈烈甫：《东南亚洲的华侨、华人与华裔》，台北：正中书局，1979 年。
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